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(A A 0)で KeithShortridgeにより開発された天文データ処理







































































































cleaning <… CCD画像に現われる、 badrowや字
宙線による hotspotなどの修正
歪み補正 … image intensifier使用時などに起こ
る画像の歪みの補正
















天文台の観測データや ST 1 1形式データの入出力をするた
めのフォーマット変換機能
0 写真分光データ処理機能





















て行くものと考えられる。その意味では、当天文台での F1 G 
AROの存在価値は今後薄れて行くと言えないこともない。
一方、国際的にはVAX/VMSが少なくとも今後数年間は
標準的OSとしての地位を占めることが予想される。その中で
FIGAROは広く使われ、特に英国系の天文台での観測デー
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タは、 FIGAROを使わなければ処理ができないというもの
もある。前記のような海外望遠鏡の利用の増加という現状や、
当天文台が圏内の天文コミュニティの中でVAX/VMSを稼
動させている数少ない機関の一つであることを考慮すると、当
天文台で IRAFその他のシステムと同時に FIGAROの保
守を続けていくことは必要と考える。具体的には、前項で述べ
た機能拡張、またシステムの versionupへの対応などが挙げ
られる。
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